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19 asırda İstanbulda 
görülen yenilikler
19. asrın bilhassa ikinci ya­
rısından sonra İstanbulda muh­
telif sahalarda bir çok yenilik­
ler görülmeye başlandı
Ordu, donanma, maarif, tıp, 
posta ve telgraf, nakliyat ve be­
lediye işlerinde her sene biraz 
daha artan garp usulü sistem­
lere yer veriliyordu.
Bu asırda İstanbulda bir çok 
yeni hastaneler açıldı. Bu has­
tanelerde muhtelif hekimler 
hastalarını devrin en ileri teda­
vi usulleriyle tedavi ediyorlardı. 
(Mektebi Tıbbiyede), açılan 
(ameliyat hastanesine) (ilelli 
meşhure ile müsap) hastalar 
alınıyor ve bunlar üzerinde ta­
lebelere dersler veriliyordu.
Askeri hastaneler büyük bir 
ehemmiyeti haizdi. Evvelki mev­
cutlara ilâveten 18*1 de Babı 
Seraskerîde bir hastane tesis e- 
dildi. Bu yeni bina soradan kış­
laya ilâve edilerek 1843 te has­
tane Basmahane binasına taşın­
dı.
1844 de Kuleli ve Haydarpaşa- 
da yeni askerî hastaneler ku­
ruldu. Yine bu tarihte ilk defa 
olarak ordulara birer sertabip 
tâyin edilmişti. [1]
II. Mahmudun açtığı (Mektebi 
Tıbbiye) deki tahsil çok ciddî 
olarak devam ediyor ve İstanbul 
Tıbbiyesinden mezun tabipler 
mesleklerinde muvaffak olu­
yorlardı. Bu yıllarda Tıbbiyeye 
hariçten de talebeller gönderili­
yordu.
1846 yılında (Mektebi Tıbbiye- 
de tahsili tabaet etmek üzere 
Bırplar tarafından çoeuklar 
gönderilmişti. 12]
1858 senesinde ilk defa Tıbbi­
ye talebeleri (nişanei te tabet) 
olmak üzere yakalarında gü­
müşten yapılmış alâmetlet ta­
şımaya başladılar.
İstanbulda maarif işleri e- 
hemnıiyet almış, ayrıca Pariste 
bir de (Devleti aliye mektebi) 
açılmıştı. Hendesehanei berri ve 
bahrinin programları Avrupa 
harb ve bahriye mekteplerine 
uygun olmakla beraber ayrıca 
müsteit askerî talebeler Berline, 
Parise, Viyanaya ve Londraya 
gönderiliyordu.
İstanbuldaki askeri mekteple­
re Avrupamn muhtelif merkez­
lerinden fizik ve kimya lâbora-
tuvar âletleri getiriliyor ve bun­
lardan talebe bazan yabancı 
hocalar ,bazan da müsteit Türk 
hocalar marifetiyle istifade e-
diyordu.
1845 senesinde Abdülmecitten 
(Darülfünunun inşasına ve 
Maarifi umumiye nezaretine 
dair) bir irade alındı. Şehrin 
her tarafında da yeni yeni mek­
tepler açılıyordu. Bu mektep­
lerde kimya, fizik lâboratuvar- 
ları, tabiat dersleri için de hay­
vanat ve nebatat müzeleri ih­
mal edilmiyordu. 1858 senesinde 
(Mecidiye mektebindeki nümu- 
nehaneye konulmak üzere tah­
nit edilmiş envayı kuş) getirtil­
mişti.
1860 senesinde (Mektebi Mül­
kiye) ye iktisat dersi konulmuş 
ve bu ders programda économie 
politique ismiyle yer almıştı. [33
Artık Harbiye, Bahriye gibi 
bazı mekteplere hocaların tak­
ririni kitap halinde basmak ü- 
zere litografya girmiş ve notlar 
taş basmasiyle taboluıımaya 
başlanmıştı.
Diğer taraftan 1841 senesinde 
İstanbulda (fenni nücum tahsi­
linde bulunan şakirdana, Mek­
tebi Tıbbiyei adliyede bir müna­
sip mahal) da tahsis olunuyor­
du.
1866 da İstanbulda ilk defa 
olarak muallim Bason tarafın­
dan (riyazet bedeniye ve fen 
seyahat tâlimi) için mektep ya­
pılma müsaadesi istenmişse de 
bu istek Babıâli tarafından red- 
dolunmuştu.
Buharlı gemilerin faaliyete 
geçmesinden sonra İstanblda 
şehir nakliyatı birdenbire pazar 
kayıklarından, piyadelerden va­
purlara intikal etti.
11] Başbakanlık arşivi Dahi­
liye 4354.
[2] Başbakanlık arşivi Hari­
ciye 1897.
[3] Mülkiye mektebi bu tarih­
ten daha sonra açılmıştır. Ar­
şivdeki vesikanın kastettiği Mül­
kiye mektebi her halde askeri 
mekteplerin dışında kalan mek­
tepler olacaktır.
düzenlenmiş bir takım proje­
lerle yabancı mühendisler, iş 
adamları müracaat ediyorlardı. 
Bu cümleden olarak 1859 yılın­
da Mangos isminde bir iş adamı 
Üsküdarda Omnibüs arabaları 
işletme müsaadesi istedi. İn­
giliz mühendislerinden Mr. Bec 
de 1860 senesinde Galata köp­
rüsünün yerine (demirden bir 
asma köprü yapmak üzere Ba- 
bâliye teklifte bulunulmuştu.
Hüsameddin efendi isimli bir 
vatandaş da (kuyulardan su . 
çıkarmak üzere ihtira ve icadet- 
tiği tulumba için) imtiyaz isti­
yordu.
Bu asırda bir çok belediye ni­
zamları da konulmuştu. 1841 de 
İstanbul sokaklarının temizlen­
mesi hususunda tenbihleri havi 
bir nizamname hazırlanmıştı.
İstanbul ve Boğaziçinde bulu­
nan evlerin önünde kandil ya­
kılması Boğaziçi yalıları rıhtım­
ları, eczacı esnafı hakkında ko­
nulan nizamnameler de bu de­
virde çıkarılmışlardı
İstanbulda bu devirde yeni 
oteller görülmeye başladı. Bir 
İngiliz Beyoğlunda vesair yer- ! 
lerde (Osmanlı otelleri kumpan- j 
yası )namiyle bir kumpanya 
teşkiline müsaade almıştı. [4]
İstanbul havagazınm kulla­
nılmaya başlaması, ilk atlı 
tramvaylar, Tünelin açılması; 
gibi hareketlerle de garplı bir 
şehir manzarası göstermeye baş­
lamıştı.
Şehirde nakil vasıtalarının, 
kayıkların, arabaların muayyen 
tarifeleri bulunurdu. Hattâ da­
ha 1845 senesinde (hamal tay­
fasının elbiselerine numara) 
konulmuş ve taşıyacaKları yüke 
göre alacakları bedel tâyin o- 
lunmuştu.
Şehirde umumî yerlerin te­
mizliğine dikkat olunurdu. İlk 
umumî bahçe de Abdülâziz dev­
rinde Sultanahmedde tesis edil­
mişti. Yedikule’de bulunan sal­
hane sıkı kontrol edilen yerler­
den birisiydi.
İstanbulda yeni başlayan kok 
kömürü o tarihlerde Çengelkö- 
yünde Kuleli kıyısına ve Orta- 
köyde ayrılan bir mahalle depo 
edilmeye başlanmıştı.
[4] Bu imtiyaz 1864 de alın-
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19. asrın birinci yarısında İs- 
tanbula ilk vapur II. Mahmut 
için İngiltereden getirilmişti. 
Sonra tersaneye de Kebir ve 
Sağir diye anlan iki vapur alın­
dı. O vakitler vapur sahibi ecne­
biler, İstanbula geliyorlar, iç 
hatlarda birbirleriyle rekabet 
ederek çalışıyorlardı. Boğaziçin- 
den Yeşilköye kadar Marmara 
kıyılarında, Kadıköy ve Adalar 
hattında kısa bir zaman muh­
telif yabancı vapurlar seferler 
yaptı.
Yine yabaucı devlet vapurları 
İstanbulla, diğer limanlarımız 
arasmda işliyorlardı. 1842 de 
İstanbula bir de Amerikan va­
puru gelmiş ve bu vapura da 
(düveli saire tüccar vapurları j 
gibi sevahili memalik aliyeye 
işleme) müsaadesi verilmişti.
Yavaş yavaş şehir hatlarında 
yabancı vapur seferleri kaldırıl­
maya ve yolcular tersanenin 
tahsis ettiği vapurlarla taşın­
maya başlandı. Şirketi Hayriye- 
nin kurulmasından sonra da 
Boğaziçinde bu nakliyat şirkete 
bırakıldı.
Tersanede buharlı gemilerin 
çoğalması ayrı bir idarenin ku­
rulmasını icabettirmiş ve (Va­
purlar müdürlüğü) diye yeni bir 
müdürlük tesis olunmuştu.
19. asırda İstanbulda bilhassa 
belediye hareketlerinde büyük 
faaliyet gösterilmişti. Bu devir­
de şehrin yolları esaslı bir şe­
kilde tanzim edildi. Bugün bil­
diğimiz geniş yollardan bir ço­
ğu 19. asrın ikinci yarısmda a- 
çıldı ve eski yollar da esaslı ta­
mirlerden geçirildi. İstanbulda 
bazı büyük mezarlıkların kaldı­
rılması da bu devreye Tasla­
maktadır.
Altıncı belediye dairesinin ku­
rulmasından sonra muhtelif ta­
rihlerde ve muhtelif semtlerde 
belediye daireleri tesis olundu.
İstanbul etrafındaki kale du­
varları 1841 senesinde tamir o- 
lunmuştu. 1863 yılında ise Gala­
ta suru yıktırıldı. Bu devirde 
şehrin iman için yapılmış, ya­
hut nakliyat işleri etrafında iniştir.
